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TIIVISTELMA  
Tässä tutkimuksessa on selvitetty AJO L260, "ROKKA", SALO 2000 
 ja  SNOW-LINE 26 lautassirottimien sopivuutta tielaitoksen käyttöön. 
Tutkimus perustuu järjestetyissä koeolosuhteissa tehtyihin työntutki-
muksiin. Tutkimukseen ei sisälly  si rottimien kulutuskestävyyden  tark-
kailua. Tuloksiin perustuen on laadittu ehdotus myös lautassirottimien 
toivotuista ominaisuuksista. 
Annostelutarkkuutta tulisi parantaa erityisesti pienillä annoksilla. Välit-
tömästi tulisi tarkentaa työohjeita ja tehostaa työopetusta. 
Myös kuorma-auton hydrauliikan säätöjä olisi kehitettävä. 
ALKUSANAT  
Tutkimus on tehty tiehallituksen resurssipalvelujen toimeksiannosta. 
Tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa hankintapäätösten tekemiseksi 
sekä edistää lautassirottimien kehittymistä parannusehdotusten avul-
la. 
Tutkimukset on tehty Jyväskylän tiemestaripiirissä. Tutkijoina ovat 
olleet Veikko Puranen (TIELIKS), Penelope Sala (TIEH/Hky) ja Antti 
 Tuokkola (TIEH/Hky).  Edellinen tutkimus on tehty Säkylän tiemestari-
piirissä 1986. Tutkimuksen aikaisina kuijettajina toimivat Jouko Kilpe-
läinen (TIELIKS) ja Martti Poikolainen (TIEL/KS). Konetekniikasta 
 huolehti tutkimuksen aikana Jaakko Kuoppala  (TIEL/K-S) ja tiehafli-
tuksen koneyhdysmiehenä oli Martti Rautavuori (TIEH/Tr). Raportin 
ovat laatineet Penelope Sala ja Antti Tuokkola.  
Tutkimustuloksia saa käyttää markkinointiin  vain, jos siitä sovitaan 
erikseen tiehallituksen kanssa. 
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SALO 2000 
1 JOHDANTO 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää TIEH/Ir vastuualueen valit-
semien lautassirottimien toimivuus ja käyttökelpoisuus sekä tehdä 
niihin parannusehdotuksia. 
2 TUTKIMUS  
2.1 Sisältö 
Lautassi rotti mia on tutkittu järjestetyissä koeolosu hteissa siten, että:  
• teoreettisin mittauksin on selvitetty sirottimien luovuttama 
 suola-  ja hiekkamäärä hydrauliikan käsi- ja automatiikka
-säädöillä  sekä auton en ajonopeuksilla 
• kokeilemalla on selvitetty leveyssäätöjen toimivuus ja levi-
tyskuvio 
videoimalla on selvitetty sirottimen kiinnitys ja irrotus 
 kuorma-auton moottorin  käyntinopeus oli 1400 r/min 
Käytetty suola ja hiekka analysoitlin Keski-Suomen tiepiirin maatutki-
muslaboratoriossa. 
Tutkimustuloksista on laskettu: 
• laitteen annostelutarkkuus, joka on samalla hydraullikan 
säädöllä ja nopeudella mitattujen suola-annosten (g/m 2) 
keskihajonta 
• suolan annostelutarkkuus, joka on suolausyksikön (kuorma- 
auton hydrauliautomatiikan ja levittimen) samalla säädöllä 
 mutta eri nopeuksilla  mitattujen (g/m 2 ) annosten keskihajon
-ta.  
Tutkimukseen ei sisälly sirottimien kulutuskestävyyden tarkkailua. 
2.2 Aika 
Tutkimus suoritettiin 6.-i 3.8.1991 
2.3 Lautassirottimet 
Tutkitut sirottimet olivat: 
AJO L260 (prototyyppi) 
• valm.nro2 
• uusi, vakiovarusteinen  
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AJO L260 
levittimessä on oma automatiikka ja kierukkasyöttö 
 "ROKKA" (prototyyppi) 
• ollut vuoden käytössä 
• laite on autokohtainen, säädöt omalla automatiikalla (9 
 syöttö-  ja 4 leveyden säätöasentoa)  tai auton käsisäädöillä 
• 	hydraulisesti toimivat jalat 
• syöttö moottorikelkan vetohihnalla 
• levittimessä on vakiovarusteena tikkaat ja säiliön lisävalo 
 SALO  2000 (sarjavalmisteinen) 
• valm.nro 33 
• uusi, vakiovarusteinen 
• hihnasyöttö 
SNOW-LINE 26 (sarjavalmisteinen) 
• valm.nro 25 
•  ollut vuoden käytössä, vakiovarusteinen paitsi lautasmoot-
tori vaihdettu (Danfors 25 cm 3 ) 
• hihnasyöttö 
Sirotteluautomaatit oli liitetty SISU SR 270 (rekno: BFR -812) kuorma- 
autoon, jonka hydrauliikkatiedot ovat liitteessä  1. 
3 AJO L260 
3.1 Tutkimustulokset 
Tarkat tutkimustulokset liitteessä  2. Niiden mukaan: 
• suolan annostelurajat ovat  60- 1100 kg/min ja hiekan 70 - 
1200 kg/min 
• levitysleveys säädöllä 3 m oli noin 3,5 m ja säädöllä 6 m 
 noin  6,5 m; levityskuvio on ympyränmuotoinen 
• laitteen annostelutarkkuus (g/m 2 ) on noin 2%, ääriarvot 
 kuitenkin  5 - 10%, eikä se ole herkkä nopeuden tai mate-
riaalin muutoksille 
• suolan annostelutarkkuus (g/m 2) auton automatlikalla on 
 noin  12% 
• levittimen oma automatiikka ei toimi 
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ROKKA 
• suolan/hiekan kiilautuminen kierukan ja luukun seinämän 
väliin aiheuttaa vähäisen annostelun vaihtelun 
• 	irrotus ja kiinnitys helpohko (ks. liitevideo) ja laite voidaan 
jättää omille tukijaloilleen tasaiselle alustalle, mutta irrote-
tuille letkuille ja johdoille ei ole omaa ripustuspaikkaa 
irrotettaessa lautasen ketju jalan tiellä, ellei jalka ole lyhyim-
mässä asennossaan 
sirotin ei seiso kovin vakaasti jaloillaan (varmistus!) 
käyttäohjekirja puuttuu  
3.2 Arvostelu 
Ajo L260 soveltuu tuottonsa puolesta seuraavin varauksin sirotteluun: 
• pienen suolamäärän (5-10 g/m 2 ) levittäminen ei ole mandol-
lista 
• maksimi hiekkamäärän (400 g/m 2) levittäminen 7 m:n levey- 
deltä on mandollista vain alle 30 km/h nopeuksilla. 
• annostustarkkuus ja varmuus on hyvä mutta säätöjärjestel
-mää  muuttamalla tai käyttäohjeilla tulisi suolan yliannostus-
vaaraa pienentää. 
AJO L260:n oma automatiikka ei toimi ja on nykyisen tasoisena käyt-
tökelvoton. 
Ennen mandollista hankintaa laitteesta tulisi tehdä käyttö-ohjekirja, 
jossa olisi myös selvät ohjeet annostelumääristä tai sen mittaamises-
ta. 
Laitteen käyttöarvoa nostaisi, jos se täyttäisi kohdan 7 ilmoittamat 
 vaatimukset.  
4" ROKKA"  
4.1 Tutkimustulokset 
Tarkat tutkimustulokset liitteessä  3. Niiden mukaan: 
• suolan annostelurajat ovat 25 - 350 kg/min ja hiekan 70 - 
800 kg/min 
• levitysleveys säädöllä 4 m oli noin 4,5 m ja säädöllä 6 m 
 noin  7,5 m; levityskuvio on ympyränmuotoinen 
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• laitteen annostelutarkkuus on noin 2%, ääriarvot kuitenkin 5 
- 10%, eikä se ole kovin herkkä materiaali- eikä nopeus- 
muutoksille 
• suolan annostelutarkkuus (g/m 2) levittimen omalla automa-
tiikalla on noin 10% (annos 30 - 45 g/m 2 ) mutta annostelun 
pienetessä epätarkkuus kasvaa 
levittimen oma automatlikka toimi hyvin 
• 	levitin ei toimi annosteluluukun pienimmällä säädöllä (kiilau - 
tuva suola) eikä annostelu kasva enää sen suurimmalla 
 au  ko Il a 
• levityslautanen on matalalla ja ottaa maahan jyrkähkäissä 
taitteissa 
levittimeen jää "paljon' materiaalia, tyhjennys käsin 
• 	irrotus ja kiinnitys helpohko (ks. liitevideo) ja laite voidaan 
jättää omille jaloilleen tasaiselle alustalle, mutta letkuille  ja 
johdoille ei ole telinettä 
sirotin seisoo vakaasti jaloillaan 
suihkuntappaja ei kuoleta kuin osan suihkua 
käyttöohjekirja puuttuu 
4.2 Arvostelu 
Rokka soveltuu tuottonsa puolesta seuraavin rajoituksin: 
• pienillä nopeuksilla suolan tarkka annostus 5 - 10 gIm 2 on 
 mandollinen 
• hiekoitus on mandollista maksimihiekkamäärällä 400 (gIm2 ) 
7 m:n leveydelle vain alle 20 km/h nopeudella. 
• annostelutarkkuus ja -varmuus on hyvä mutta suolan yUan-
nostusvaaran tulisi pienetä 
Rokan oma automatiikka toimii suurella nopeudella mutta jäänee 
tarpeettomaksi autojen automatiikan yleistyessä. 
Ennen mandollista hankintaa laitteesta tulisi tehdä käyttö-ohjekirja, 
jossa olisi myös selvät ohjeet annostelumääristä tai niiden mittaami-
sesta. 
Laitteen käyttöarvoa nostaisi, jos se täyttäisi kohdassa 7 asetetut 
vaatimukset. 
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SALO 2000 
5 SALO 2000 
5.1 Tutkimustulokset 
Tarkat tutkimustulokset liitteessä  4. Niiden mukaan: 
• suolan annostelurajat ovat 5 - 600 kg/min ja hiekan 150 - 
500 kg/min 
• levitysleveys pyörityssäädöllä 55 oli noin 3,5 m ja säädöllä 
 75  noin 8,5 m; levityskuvio on viuhkamainen, puolet suolas-
ta jää kuitenkin 2 m:n päähän 
• laitteen annostelutarkkuus (g/m 2 ) on noin 5%, ääriarvot 10 - 
20% 
• suolan annostelutarkkuus (g/m 2 ) on noin 10% 
• 	hihna "luisti" ja pureutui syöttöaukon reunan muovifistaan; 
materiaalia kiilautui telan  ja hihnan väliin 
• 	levitin toimi auton automatiikalla hyvin 
• 	irrotus ja kiinnitys helpohko nosturin tai tehneen avulla (ks. 
liitevideo), hankaluutena kuitenkin: 
- nostolenkit sijoitettu siten, että nostettaessa ketju pureutui 
levittimen etureunaan 
- levittimen lukitussalvat eivät jää auki 
- irrallisten letkujen ja johtojen ripustuspaikan puuttuminen 
• käyttöohjekirja on mutta siitä puuttuu ohjeet tarkasta annos - 
telusta ja annostelun säätämisestä  
5.2 Arvostelu 
Salo 2000 soveltuu tuottonsa puolesta seuraavin varauksin sirotte-
luun: 
suolan annostelutarkkuutta tulisi parantaa 
• maksimi hiekkamäärän (400 g/m 2) levittäminen on mandol- 
lista vain yhdelle kaistalle alle 20 km/h nopeuksilla 
• selkeillä käyttöohjeihla  tulisi yliannostusvaaraa vähentää 
Ennen mandollista hankintaa tulisi parantaa käyttö-ohjekirjaa siten, 
että siinä olisi myös selvät ohjeet annostelumääristä tai niiden mittaa-
misesta. 
Laitteen käyttöarvoa nostaisi, jos se täyttäisi kohdassa 7 esitetyt 
vaatimukset. 
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SNOW-LINE 26 
6 SNOW-LINE 26 
6.1 Tutkimustulokset  
Tarkat tutkimustulokset liitteessä 5. Niiden mukaan: 
• suolan annostelurajat ovat 5 - 350 kg/min ja hiekan 75 - 500 
kg/min 
• levitysleveys pyörityssäädöllä 43 oli noin 4,0 m ja säädöllä 
 50  noin 7,0 m; levityskuvio on viuhkamainen, suurin osa
 suolasta  jää kuitenkin 5 m:n päähän 
• laitteen annostelutarkkuus (g/m 2 ) on noin 5%, ääriarvot 10 - 
20% 
• suolan annostelutarkkuus (g/m 2 ) on noin 20 % ja tarkkuu-
teen vaikuttaa ajonopeus 
• 	levitin toimii auton automatlikalla tyydyttävästi, nopeuden 
kasvu vähentää huomattavasti sirottelumääriä 
• 	irrotus ja kiinnitys helpohko nosturin tai tehneen avulla (ks. 
hiitevideo), hankaluutena kuitenkin, ettei säihiön sisällä 
olevista nostolenkeistä saa nostaa (varsinaiset nostokor
-vakkeet säihiön  reunoissa) 
materiaali pyrkii holvautumaan purkuaukon päälle 
• käyttöohjekirjasta puuttuu ohjeet tarkasta annostelusta tai 
 sen  säätämisestä. 
6.2 Arvostelu 
Snow-Line 26 soveTtuu tuottonsa puolesta seuraavin varauksin sirot-
teluun: 
• suolansirotteluun tuottonsa puolesta, jos sirottelutarkkuus 
 paranee  ja yhiannostusvaaraa ehkäistäisiin selkeämmihlä
ohjelMa 
• maksimi hiekkamäärän (400 g/m 2) levittäminen on mandol- 
lista vain yhdelle kaistahle alle 20 km/h nopeuksihla  
Ennen mandollista hankintaa käyttö-ohjekirjaan tulisi lisätä selvät 
 ohjeet annostelumääristä  ja niiden mittaamisesta. 
Laitteen käyttöarvoa nostaisi, jos se täyttäisi kohdassa 7 esitetyt 
vaatimukset. 
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TARKASTELU  
7 TARKASTELU  
Tutkituissa lautaslevittimissä on eroja (ks taulukko 1). 
MUUt lUJA 
UOLA 
AVUII ___________ ___________ 
innostus (kg/min) 6- 300 60-1100 25- 350 5-600 5-350 
uurin annostus - 
poikkeama(%) <10 <10 <10 <20 <20 
arkkuus(%) - 2 2 5 5 
uurin annos (g/m') 60 940 300 500 300 
nnostus (glm') 
 -1  kaista2okm/h 5-40 50-940 21-300 4-515 4-300 
-1 kaista60 km/h 5-40 17-315 7-100 1-170 
1-100 
-2 kaistaa 20 km/h 5-40 25-470 11-150 2-260 
2-150 
-2kaistaa6Okm/h 5-40 9-160 4-50 1-85 1-50 
HIEKKAA 
nnostus (kg/min)  120-2800 70- 1200 70- 800 150 -500 75-500 
nnostuS (g/m 2 ) 
-1 kaista20 km/h 100-400 60-1000 60-700 130-430 65-430 
-lkaista6okm/h 100-400 20-350 20-230 40-140 20-140 
-2kaistaa2okrn/h 100-400 30-500 30-350 70-210 30-210 
-2 kaistaa60 km/h 100-400 10-170 10-120 20-70 10-70 
)MA AUTOMATIIKKAF 
n/si - on on ei ei 
oimii/ei toimi toimii ei toimii - - 
(ARASTOINTI 
apa ripustusllalat omat jalat omat jalat ripustus ripuStus 
KÄYTTÖOHJEKIRJA 
in/si 
innosteluohjeet  
Ofl 
tarkat 
ei 
- 
ei 
- 
On 
hyvin karkeat 
on 
hyvin karkeat 
Lautaslevitti men soveltuvuus tielaitoksen käyttöön paranee, jos: 
• se on helposti asennettavissa suoraan ilman erillisrakentei
-ta  jokaiseen tielaitoksen kuorma-autoon 
• se on vaihtokelpoinen ilman lisärakentamista autosta 
toiseen 
• se voidaan tietyissä tilanteissa jättää/ottaa ilman nosturin 
 apua  ja irrotetuille letkuille/sähköjohdoille  on oma pidikkeen
-sä  
• se toimii häiriöttä myös laatunormien rajoilla olevilla mate
-ri aal  ei I la 
• se sirottelee tasaisesti ja levitysleveyttä voidaan säätää 3.5 
 ja  7 m ja eduksi on jos levitysleveys 10.5 on mandollinen 
• sen sirottamaa määrää voidaan säätää helposti ja luotetta-
vasti ohjaamosta; laitteessa voi olla ohjaamon ulkopuolinen 
yksinkertainen karkea määränsäätö (säätimen väliin ei saa 
 kiilautua  suolaa tai hiekkaa) 
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TAR KASTELU 
• suolaa voidaan sirotella 5-40 g/m 2 ja hiekkaa 100-400g/m 2 , 
ajonopeuden ollessa 20-60 km/h; tärkeämpää on kuitenkin 
 se,  että laite toimii hyvin joko suolalla tai hiekalla kuin että
välttävästi molemmissa; 
• se toi mii kuorma-auton hydrauliikan nopeusautomatiikalla 
moitteettomasti 
• 	sa•iIi voidaan tyhjentää täysin sirottimen omalla tekniikalla 
• 	siinä on säiliövalo 
• siinä on sirotteluleveyden pikasäätö (viereisen kaistan sirot-
telun esto) 
• siinä on riittävä maavara (suurempi kuin 30 cm) 
• se voidaan ajon aikana huoltaa maassa seisoen" 
Tutkimuksen perusteella olisi välitön tarve parantaa sirottimien annos-
telutarkkuutta, tarkentaa työohjeita  ja tehostaa työopetusta. Jo 1 0% 
yliannostus aiheuttaa vuosittain 1 5000 t suolan ylimääräistä kulutusta, 
jonka materiaalikustannukset ovat  3 milj. mk. 
Tutkittuja si rottimia koekäytettiin Sisu SR -mallin kuorma-autoissa. Ko. 
 auton hydrauliikan säädöt  on rakennettu siten, että säätöarvot alkavat
 nollasta ja  päättyvät 95:een. Säätöarvojen antama öljyvirta alkaa 
kuitenkin vasta yli 40:n säätöarvoilla. Sirottelumäärän  säätää helpot-
taisi, jos öljyvirta lisääntyisi suoraviivaisesti säädön kasvaessa  ja 
 alkaisi  nollasta. 
LIITTEET 
1 Voimakoneen hydrauUikka 
2 AJO L 260 tutkimustulokset 
2.A AJO L 260 suolan levitys käsisäädöllä 
2.B AJO L 260 suolan levitys kuorma-auton automatiikalla  
2.0 AJO L 260 suolan levitys kuorma-auton  ja omalla automatii
-kalla  
2.D AJO L 260 hiekan levitys käsisäädöllä 
2.E AJO L 260 suolan ominaisuudet  
2.F AJO L 260 hiekan ominaisuudet  
2.G AJO L 260 numeeriset tutkimustulokset  
3 ROKKA 1 tutkimustulokset  
3.A ROKKA 1 suolan levitys käsisäädöllä  
3.B ROKKA 1 suolan levitys omalla automatiikalla 
3.0 ROKKA 1 suolan levitys omalla automatilkalla  ja vakiosäädöllä 
3.D ROKKA 1 hiekan levitys käsisäädöllä  
3.E ROKKA 1 suolan ominaisuudet  
3.F ROKKA 1 hiekan ominaisuudet 
3.G ROKKA 1 numeeriset tutkimustulokset  
4 SALO 2000 tutkimustulokset  
4.A SALO 2000 suolan levitys käsisäädöllä  
4.B SALO 2000 suolan levitys kuorma-auton automatiikalla  
4.0 SALO 2000 hiekan levitys 
4.D SALO 2000 suolan ominaisuudet  
4.E SALO 2000 hiekan ominaisuudet  
4.F SALO 2000 numeeriset tutkimustulokset  
5 SNOW-LINE 26 tutkimustulokset 
5.A SNOW-LINE 26 suolan levitys käsisäädöllä  
5.B SNOW-LINE 26 suolan levitys kuorma-auton automatiikalla 
 5.0 SNOW-LINE 26  hiekan levitys käsisäädöllä  
5.D SNOW-LINE 26 suolan ominaisuudet 
5.E SNOW-LINE 26 hiekan ominaisuudet  
5.F SNOW-LINE 26 numeeriset tutkimustulokset 
Videofilmi laitteiden irrotuksesta ja kiinnityksestä (Hky:n arkisto) 
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LUTE 1 
SISU SR 270 
Sirotin / A-portti 
Potentiometri Litraa 
38 01 
50 10 
60 20 
70 25 
80 35 
85 45 
90 55 
95 65 
99 68 
Lisäläite 2 / A-pa rtti 
Potentiometri Litraa 
30 01 
40 10 
50 15 
60 25 
70 40 
75 50 
80 60 
90 70 
99 80 
Automatiikka I nopeus 50 km/h / 1400 r/min 
Potentiometri Litraa 
0 8 
10 9 
20 14 
30 20 
40 25 
50 30 
60 40 
70 53 
80 65 
90 70 
80 	90 	100 
0 
40 	50 	60 	70 
SAATO  
Lute 2A 
AJO 260 L SUOLAN LEVITYS  
Käsisäätä  
Suolan kosteus 0,5 %, tilavuuspaino 1053 kg/rn 3 
TUOI lO (kg/min)  
1.200 
1.000 
[:11111 
1.IsI 
400 
200 
Lute 2B 
AJO 260 L SUOLAN LEVITYS 
Kuorma-auton automatiikka 
Suolan kosteus 0,5 % , tilavuuspaino 1053 kg/rn 3 
TUOI 10 (g/m 2) 
70 
60 
50 
40 
30 - 
20 
A 
10 / 
I 	10 	20 	30 	40 	50 	60 
SAATO 
Levitysleveys 7m 
Lute 2C 
AJO 260 L SUOLAN LEVITYS  
Automatiikka/vakiomäärä  kaikilla nopeuksilla 
Suolan kosteus 0,5 %, tilavuuspaino 1053 kg/rn 3 
TUOTTO (g/m2) 
100 
20 
40 
nw 
U 
A A 
4 
I I I 	I 
35. 40 	45 	50 	55 	60 
NOPEUS (km/h) 
A 	B 
U 
A:Levlttlmen automatlikka 
B:Kuorma -auton automatlikka 
65 	70 	75 
Lute 2D 
AJO 260 L HIEKAN LEVITYS 
Käsisäätä,  
Hiekan kosteus 3,4 %, tilavuuspaino 1337 kg/rn 3 
TUOTTO (kg/min) 
1.400 
1.200 
1.000 
[:jss 
[sIi 
200 
LI 
/E 
LI 
/1 
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 
SAATO 
HE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 LABORATORION TUTKIMUSSELOSTLJS LuTE 2 E 
Pivmäara 
Maatutkimustoimisto 
	 13.08.91 	_0191 
Tie- a vesirakennuspiir Työmaa/tutkimus 
Jyväskylän ti-pun 
I  suola 
a ----.----------------- Näytteen tunnus 
- numero 
b C 
_________________ -- - ________________ __________ 	_______ 
- paalu/km 
- syvvys 
_______________________ __________________ _____________ ________ 
__________________________ ________________________ _________________ 
—_korkeustaso _______________________ 
—ottoaika 
- 	200-300 mm 
i2.O8.9 ________ - ______ 
Kivia,> 	300 mm ________________- ___________________ _______________ _________ 
% ________________  
64-200 mm % _______ 	_____ ________________  
Soraa. 	20— 64 mm % 
Irtotiheys: kuiva, märkä 
Kiintotiheys ______ ________ ________ 
Muotoarvo 
Murtopintaluku ______________________ __________________ _____________ _______________ 
Vesupitoisuus % 0 . 8 ___________ ______________ _____________________ 
Humus: poitto. NaOH 
Lietepitoisuus ( -0,074 mm) ____________________ ________ ___________________ 
Routivuus: routimaton, routiva fltøfl 
Kantavuusuokka -C- 
_____________________ 
Pengermateriaalin kayttöluokka 
Maalajin nimi 
_______ 
k.Hk 
• 	 . 
iiiiuii__".iiñuii__ __' _____I 
: _ _lUR_I 
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N o Lausunto 
- ätteenottaIa:. - ...--.-..---------..- .-..--...-..... 	-........--...- 	-- --...-.- 
Näjte n: o 1 	1flav.paio kosteana 
- :i.:; 	I11Ii -- 
..- 
- 	 Tutki 	 Tarkasti 
I 	 ,- X4 
TVH i3?36 1279 1 200v50 127)029905 10/523  
0  rrr 

LuTE 2G 
1(2) 
SUOLASIROTIIMET 
 1400  r/min 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 
 LEVITIN:  AJO L260 
auton hydr. 	95 (om) 
oma automatiikka 
PVM; 12.8. 1991 
suoJa 
NOPEUS 
(km/h) 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2) 
70.0 9.8 0.09 56.07 5.72 644.48 78.92 
70.0 10.8 0.09 61.87 5.73 679.89 83.25 
70.0 10.4 0.09 59.81 5.75 664.56 81.37 
60.0 7.5 0.11 52.09 6.95 469.28 67.04 
60.0 8.3 0.12 56.82 6.85 473.50 67.64 
60.0 9.3 0.12 57.62 6.20 480.17 68.60 
50.0 7.4 0.15 46.85 6.33 308.22 52.84 
50.0 7.7 0.16 49.02 6.37 312.23 53.53 
50.0 7.8 0.17 49.33 6.32 298.97 51.25 
40.0 4.2 0.23 27.88 6.64 121.22 25.98 
40.0 4.6 0.24 29.95 6.51 123.76 26.52 
40.0 4.3 0.23 27.68 6.44 120.87 25.90 
30.0 ei toimi _______ ________ _________ ___________ ________  
K-A 	 6.32 	 56.90 
HAJONTA 0.39 20.48 
HAJONTA % 	 6.25 	 35.99 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 	 käsisöätö 
LEVITIN: AJO L260 
	
PVM;1 2.8.1991 
suola 
HYDR 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2) 
95.0 12.5 0.07 75.37 6.03 1092.32 364.11 
95.0 7.5 0.05 50.06 6.67 981.57 327.19 
95.0 10.0 0.07 65.55 6.56 1008.46 336.15 
47.0 3.3 0.41 24.48 7.42 60.44 20.15 
47.0 3.2 0.33 20.43 6.38 61.35 20.45 
47.0 3.2 0.32 20.80 6.50 64.60 21.53 
K-A 	 6.59 
HAJONTA 0.42 
HAJONTA % 	 6.37 
LuTE 2G 
2 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 	 AUTON automatiikka 
LEVITIN: AJO 1260 
	
PVM;1 2.8.1991  
auton hydr. 	7 	 suola 
NOPEUS  KIERR AIKA MAARA TUOTTO IIYDR 
(km/h) (r) (min) (kg) (kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2) ASENTO 
20.0 1.0 0.28 6.65 6.65 24.18 10.36 7 
20.0 1.6 0.32 10.88 6.80 33.79 14.48 8 
50.0 2.2 0.16 12.07 5.49 74.51 12.77 8 
50.0 2.4 0.20 16.11 6.71 81.78 14.02 8 
50.0 2.6 0.21 17.25 6.63 83.74 14.36 8 
25.52 10 20.0 2.2 0.25 14.77 6.71 59.56 
20.0 2.3 0.25 15.02 6.68 60.56 25.96 10 
30.0 2.4 0.20 15.39 6.41 75.44 21.55 10 
30.0 2.7 0.24 18.86 6.99 77.61 22.18 10 
40.0 2.8 0.20 18.62 6.65 95.49 20.46 10 
40.0 3.0 0.21 20.07 6.69 97.90 20.98 10 
50.0 3.4 0.19 22.55 6.63 116.24 19.93 10 
50.0 3.0 0.17 19.83 6.61 117.34 20.11 10 
70.0 3.2 0.15 20.95 6.55 142.52 17.45 10 
70.0 5.2 0.23 34.46 6.63 148.53 18.19 10 
70.0 5.2 0.22 34.29 6.59 153.77 18.83 10 
K-A 	 6.59 	21.01 
HAJONTA 0.31 2.60 
HAJONTA % 4.67 12.36 
AUTO: BFR -81 2 OHJAUS: 	 käsisäätö 
LEVITIN: AJO 1260 
	
PVM;1 2.8.1991 
hiekka 
HYDR 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
IAIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO 	 30 kmlhl6i 
(kg/r) 	(kg/min) 	(kg/m2)  
95.0 8.4 0.05 60.54 7.21 1210.80 403.60 
95.0 7.4 0.04 52.49 7.09 1192.95 397.65 
95.0 10.3 0.06 73.07 7.09 1197.87 399.29 
47.0 2.6 0.30 21.94 8.44 72.17 24.06 
47.0 2.8 0.31 22.10 7.89 71.52 23.84 
47.0 3.0 0.33 23.50 7.83 72.09 24.03 
80.0 6.8 0.08 51.15 7.52 655.77 218.59 
70.0 7.5 0.13 59.35 7.91 453.05 151.02 
65.0 6.2 0.13 48.44 7.81 364.21 121.40 
60.0 5.6 0.16 43.67 7.80 271.24 90.41 
60.0 5.4 0.16 43.11 7.98 274.59 91.53 
60.0 6.1 0.17 47.26 7.75 273.18 91.06 
K-A 	 7.69 
HAJONTA 0.38 
HAJONTA % 4.98 
Lute 3A 
ROKKA 1 SUOLAN LEVITYS  
Käsiohjaus/Toinen lovi  
Suolan kosteus 1,9 %, tilavuuspaino 1029 kg/rn 3 
TUOTTO (Kg/rn in) 
400 	 1 
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4 	 6 	 8 	10 
SAATO 
350 
300 
250 
Lute 3B 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 
SAATO 
Levitysleveys 7 m 
ROKKA 1 SUOLAN LEVITYS 
Oma automatiikka/toinen lovi  
Suolan kosteus 1,9 %, tilavuuspaino 1029 kg/rn 3 
TUO tiO (g/m2) 
50 
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ri 
- U 
• U 
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U 
Lute 3C 
ROKKA 1 SUOLAN LEVITYS 
Oma automatlikka/Toinen lovi  
Suolan kosteus 1,9%, tilavuuspaino 1029 kglm 3 
TUOTTO (g/m 2) 
50 
20 
30 
lo 
Ii 
fl 
fl P-I 	fl 
.1 
10 	20 	30 	40 	50 
	
60 	70 	80 
NOPEUS 
Lute 3D 
ROKKA 1 HIEKAN LEVITYS 
käsisäätä/ kolmas lovi 
Hiekan kosteus 3,8 %, tilavuuspaino 1336 kg/rn3 
TUOI lO (kg/min)  
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 .11111 
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SAATO 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	
LABORATORION TUTKIMUSSELOSTUS LillE  3 E  
Pãivän!äara 
Maatutkimustoimisto 
	 09.0891 	 0185 
Tie 	a vesirakennus 	liii 	 työrnaa/tukimus kEusuoL Jyväskylãn ts—piiri 	 - 
Tyokohde 	 Kunta Sirotintutkimus I suola 	________________ ________________ yväsky1a _________________  
Näytteen tunnus  a------- b c d 
- numeo - 
- pa&u/km 
-syvyvs - 	-- 
- korkeustaso - .. 	- 	. 
-ottoaika 08.08.9i ____ 
Kiviä. 	> 	600 mm 	% - 
:1. 	200-600mm % 
ii, 	64-200mm 
Soraa. 	20- 64 mm 	% 
Irtotiheys: kuiva. märkä 
Kiintotiheys 
Muotoarvo 
Murtopintatuku 
Vesipitoisuus 	 % I . 9 - 	- 
Humus: pottto, NaOH 
Lietepitoisuus (-0074 mm) 
Routivuus: routirnaton. routiva flton 
Kantavuus)uokka - 
Pencwrmateriaalin käyttö! uokka 
riarisuuS 
rviata -r 	tmi -________________ ____________________  
SILT Ti 
0002 	0.006 
il ______ 
8C ---4 	JH 
I 	Ii 
.L--- 	-----4-H 
.4. 
L ci Jur 
_______L__. A_____ 
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Näytteen ottaa: Hankkeen pãäliikkö äyte n:o I 
Nãyte n:o 
L 	 -- _ 
Jilav .paijio kosteana  
7L,,. 	 , 
Sirotin Bokka 
- 	. - 
blUE 3 F 	 LABORATORION  TUTKtMUSSELOsijs 
Pvarnara 
Maatutkimustoimisto 
	 09.08.91 	0186 
roe- a vesirakennusran 
Jyväskylän tmpiiri 
	
- 	 Kunla 
Näytteentunnus 	 a---------------------- 	b 	 c 	- 	 d 
-numero 
- paatu/km 
- syvyys 
- korkeustaso 	 - 	- 
- ottoaika 	 08 .08. 91.  
Kiviä. > 600 mm 
u, 200-600 mm 	% 
o, 	64-200 mm 
Soraa. 20- 64 mm 	% 	 -- 
Irtotiheys: kuiva. märkä 
Kiintotiheys 
Muotoarvo 
Murtopintaluku  
Vesipitoisuus 	 % 3 8 
Humus: poitto. NaOH 
Lietepitoisuus (-0,074 mm) 
Routivuus routirnatori, routiva 
Kantavuusluokka 	 B 
Pengermateriaain käyttö)uokka 
Kap!flaarisuus 
LMaaIaiinmmi --___________ 	 - 	 ________ --__________________ 	_______ 
GEO 	SILTTI 	 HEA T 	 SORA 	 TTVET 
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/3Y Näyte n:o 	Sirotin Rokka  
lull 
J/9,9/ 	 ____________________ 
Vii 732536.87 100.1,1 '.811 27A- l0/2001I foil 
LuTE 3G 
1 (3) 
SUOLASIROTTIMET 
 1400  r/min 
AUTO: XJT-389 OHJAUS: 
 LE YlliN: ROKKA1 
pienin 
KÄSIOHJAUS 
PYM;8.8. 1991 
suola 
HYDR. 
SÄÄTä  
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min)  
2.7 1.8 0.67 5.53 3.16 8.29 
3.0 ei toim 
Pienimmän  säädön reiässä sokka 
2.7 3.0 0.95 10.76 3.59 11.36 
2.7 3.0 1.02 10.94 3.65 10.71 
2.7 2.7 1.13 9.53 3.53 8.46 
5.0 5.0 0.28 18.96 3.79 67.71 
5.0 5.0 0.28 19.31 3.86 69.96 
5.0 5.0 0.28 18.98 3.80 67.79 
4.0 5.0 0.46 19.42 3.88 41.85 
4.0 5.0 0.47 19.36 3.87 41.28 
4.0 5.0 0.48 19.67 3.93 41.24 
3.0 ei toimi _______ ________ _________ __________  
AUTO: XJT-389 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: ROKKA1 
	
PVM; 8. 8. 1991 
toinen suola 
HYDR. 
SÄÄTä 
KIERR  
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min)  
2.7 4.0 0.89 24.42 6.11 27.41 
2.7 4.0 0.89 24.33 6.08 27.40 
2.7 3.9 0.88 24.31 6.23 27.69 
4.0 4.0 0.32 24.92 6.23 78.12 
4.0 4.0 0.31 24.34 6.09 77.52 
4.0 4.1 0.31 25.05 6.11 80.55 
5.0 4.0 0.20 24.06 6.02 120.30 
5.0 4.1 0.20 25.00 6.10 123.76 
5.0 4.0 0.20 24.09 6.02 122.28 
6.0 4.0 0.14 25.03 6.26 184.04 
6.0 4.0 0.14 24.23 6.06 178.16 
6.0 4.0 0.14 24.73 6.18 183.19 
7.0 5.1 0.11 30.18 5.92 279.44 
7.0 5.2 0.11 31.02 5.97 279.46 
7.0 5.2 0.12 31.65 6.09 265.97 
8.0 5.2 0.10 31.03 5.97 301.26 
8.0 5.3 0.10 31.09 5.87 310.90 
8.0 5.1 0.09 30.90 6.06 339.56 
9.5 6.1 0.11 36.48 5.98 347.43 
9.5 6.1 0.12 36.46 5.98 301.32 
9.5 6.1 0.10 35.84 5.88 344.62 
K-A 	 6.06 
HAJONTA 0.11 
HAJONTA % 	 1.79 
LuTE 3G 
2 
AUTO: XJT-389 OHJAUS: 	AUTOMATUKKA oma 
LEVITIN: ROKKA1 
	
PVM;8.8. 1991 
toinen suola 
2.7 
NOPEUS  
(km/h) 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2) 
70.0 3.0 0.76 19.82 6.61 26.18 3.21 
60.0 3.0 0.87 19.37 6.46 22.39 3.20 
50.0 3.0 1.07 18.91 6.30 17.62 3.02 
40.0 3.0 1.37 19.90 6.63 14.50 3.11 
30.0 2.0 1.91 12.67 6.34 6.62 1.89 
30.0 2.0 1.78 12.80 6.40 7.17 2.05 
30.0 2.0 1.87 12.94 6.47 6.92 1.98 
20.0 1.0 0.94 6.46 6.46 6.86 2.94 
20.0 2.0 0.65 12.78 6.39 19.66 8.43 
20.0 1.0 0.99 6.33 6.33 6.37 2.73 
K-A 	 6.44 
HAJONTA 0.11 	 1.79 
HAJONTA % 	 1.65 55.08 
AUTO: XJT-389 OHJAUS: 	 AUTOMATIIKKA  
LEVITIN: ROKKA1 
	
PVM;8.8. 1991 
toinen suola 
1.0 
NOPEUS KIERR AIKA MAARA TUOTTO HYI)R 
(km/h) (r) (min) (kg) (kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2) ASENTO 
40.0 2.0 1.02 13.68 6.84 13.45 2.88 1 
40.0 2.0 0.66 12.53 6.27 19.10 4.09 1 
40.0 2.0 0.66 12.51 6.26 19.07 4.09 1 
40.0 2.0 0.89 13.10 6.55 14.70 3.15 1 
20.0 2.0 1.81 10.35 5.18 5.73 2.46 1 
20.0 2.0 0.55 10.69 5.35 19.37 8.30 1 
20.0 1.0 0.90 4.95 4.95 5.48 2.35 1 
20.0 3.2 0.73 16.30 5.09 22.21 9.52 2 
20.0 3.0 0.75 16.10 5.37 21.38 9.16 2 
60.0 5.0 0.46 27.05 5.41 59.32 8.47 2 
60.0 4.8 0.45 26.05 5.43 57.89 8.27 2 
20.0 4.1 0.59 22.02 5.37 37.45 16.05 3 
20.0 4.0 0.58 21.97 5.49 37.75 16.18 3 
60.0 6.8 0.32 37.27 5.48 115.75 16.54 3 
60.0 7.0 0.20 37.90 5.41 190.45 27.21 4 
20.0 3.8 0.39 23.27 6.12 59.51 25.51 4 
20.0 4.0 0.38 23.26 5.82 60.57 25.96 4 
20.0 5.0 0.35 29.19 5.84 82.46 35.34 5 
60.0 7.3 0.13 38.76 5.31 307.62 43.95 5 
60.0 7.3 0.13 39.06 5.35 310.00 44.29 5 
20.0 5.2 0.36 30.49 5.86 85.41 36.60 5 
40.0 7.2 0.22 40.66 5.65 184.82 39.60 5 
K-A 	 5.65 
HAJONTA 0.48 
39.96 	5 
3.67 
HAJONTA % 	 8.43 9.19 
K-A 	 5.91 	 3.90 	1 
HAJONTA 0.68 1.91 
HAJONTA% 	 11.61 	 48.92 
LuTE 3G 
3 
AUTO: XJT-389 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVTIN: ROKKA1 
	
PVM;8.8. 1991 
kolmas hiekka 
HYDR 
SÄÄTä  
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min) 
2.7 3.0 0.62 43.38 14.46 70.31 
2.7 3.0 0.64 44.87 14.96 70.55 
2.7 3.0 0.63 44.55 14.85 70.83 
9.5 7.1 0.12 92.60 13.04 784.75 
9.5 7.0 0.12 91.02 13.00 777.95 
9.5 7.0 0.12 91.72 13.10 777.29 
K-A 	 13.90 
HAJONTA 	 0.87 
HAJONTA % 6.24 
AUTO: XJT-389 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: ROKKA1 
	
PVM;8.8.1991  
neljäs hiekka 
HYDR KIERR AIKA MAARA TUOTTO 
(r) 	(min) 	(kg) 	(kg/r) 	(kg/min) 
EI TOIMI  
Lute 4A 
SALO 2000 SUOLAN LEVITYS 
Käsiohjaus  
Suolan kosteus 0,4 %, tilavuuspaino 1118 kg/rn3 
TUOI lO (kg/min)  
700k 	 I 
[.1:11.1  
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SAATO 
A 	B 	C 
0• 
A: Keskilovi 
B:Toiseksi ylin 
c:Ylln lovi 
Lute 4B 
SALO 2000 SUOLAN LEVITYS 
Auton automatiikka/säätä 6-7 gIm2 
Suolan kosteus 0,4 %, tilavuuspaino 1118 kg/rn 3 
TUO1 iO (g/m 2) 
50 	-_____ 
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NOPEUS (km/h) 
Levitysleveys 7 m 
Lute 4C 
SALO 2000 HIEKAN LEVITYS  
Käsisäätö/Ylin lovi  
Hiekan kosteus 3,8 %, tilavuuspaino 1331 kg/rn 3 
TUOI lO (kg/min)  
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SAATO 
LuTE 4 D 	 LABORATORION TUTKIMUSSELOSTUS 
Pävämara 
MaatutkimustoimiStO 	 08.08.91 	0175 
- 	.Jyväsky1äriimpiiri  
Kunta 
NäytteentunnUS 	 b -- 	 C 	 d 
-numero 	 I 
- paalu/km 
- syvy'/s 
- korkeustaso 	 - 
-ottoaika 06.08.1991. 
Kiviä, > 600 mm 
» 200-600 mm 	% 
64-200 mm % 	 - 
Soraa, 20- 64 mm 	% 
Irtotiheys: kuiva, markä 
Kiirttotiheys 
Muotoarvo 
Murtopintaluku 	 - 
Vesipitoisuus % 0 . 4 
Humus poitto, NaOH 
Lietepitoisuus (-0,074 mm) 
Routivuus: rouumator,, routiva 
Kantavuusluokka 	 - e- 
Perioer-ateriaaiir: kyitöIuokka  
Kb iil 	ris u us 
	
ii 	 ko Hk 	 _________ 	 _______ 
SiLTy' 	 - 	 REKKA 	 SORA 	JE 
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LO us u fl 
Näytteen ottaja: Hankkeen päällIkkö  Näyte n: a 1 
Näyte fl: a 
TIiaV .paino kosteana 
V, 7'14.i Sirotin Salo 2000 
(y, /9.r' 	
L _______  
ii, i:- 	c''.''  ,'.( r,1 -.' ./A -1,/'(X)'t .1 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 LABORATORION TUTKIMUSSELOSTUS LuTE 4 E 
Paivamdära 
Maatutkimustoimisto 
	
0176 
Tie- a vesirakenriusoiici  
&tUbiIUML. iJyYdsWan_ttp 
Tlotintutkimus  /M' -II1. _____ 
Näytteen tunnus a 	------- b 
- numero j 
- paalu/km 
- syvvys 
- korkeustaso 
-oftoaika O6.OB.jggj  
Kiviä, 	> 	600 mm % 
». 	200-600 mm  % 
64-200 mm  % 
Soraa. 	20- 64 mm % - 
Irtotiheys: kuiva. märkä  
Kiintotiheys 
Muotoarvo 
Murtopintaluku 
 Vesipitoisuus  
Humus: poltto, NaOH 
Lietepitoisuus (-0.074 mm) 
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LuTE 4F 
1 (3) 
SUOLASIROTTIMET 
 1400  r/mn 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 
LEVITIN: SALO 2000 
keskilovi 
KÄSIOHJAUS 
PVM;ó.8.1 991 
suola 
HYDR. 
SÄÄTä 
KI[RR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min)  
40.0 9.5 2.42 8.27 0.87 3.42 
40.0 9.8 3.05 8.97 0.92 2.94 
41.0 1.0 0.36 0.92 0.92 2.56 
45.0 10.1 0.98 5.21 0.52 5.32 
45.0 10.2 0.97 5.38 0.53 5.55 
45.0 10.0 0.95 5.62 0.56 5.92 
50.0 10.3 0.47 4.85 0.47 10.32 
50.0 10.3 0.46 4.84 0.47 10.64 
50.0 10.4 0.47 4.93 0.47 10.58 
55.0 10.3 0.32 4.35 0.42 13.55 
55.0 9.8 0.31 4.38 0.45 14.31 
55.0 10.2 0.31 4.68 0.46 15.05 
60.0 10.7 0.25 4.42 0.41 17.68 
60.0 20.2 0.47 7.89 0.39 16.86 
60.0 20.3 0.47 8.16 0.40 17.32 
70.0 20.2 0.30 6.98 0.35 23.58 
70.0 30.5 0.47 11.40 0.37 24.15 
70.0 30.3 0.46 10.60 0.35 23.19 
95.0 51.0 0.27 12.56 0.25 46.18 
95.0 51.8 0.27 11.99 0.23 44.91 
95.0 52.3 0.27 13.19 0.25 48.85 
K-A 	 0.48 
HAJONTA 0.19 
HAJONTA % 40.43 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 
	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SALO 2000 
	
PVM;6.8. 1991 
toiseksi ylin suola 
HYDR. 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min)  
95.0 51.1 0.28 26.81 0.52 97.49 
95.0 51.9 0.27 26.37 0.51 99.14 
95.0 54.3 0.29 27.55 0.51 96.33 
50.0 20.2 0.94 24.86 1.23 26.50 
50.0 19.9 0.94 25.33 1.27 27.09 
50.0 20.0 0.96 25.79 1.29 26.92 
95.0 62.3 0.31 26.92 0.43 86.56 
K-A 	 0.82 
HAJONTA 0.38 
HAJONTA % 46.50 
iIii:t 
AUTO: BFR-8 12 OHJAUS: 	 automatiikka 
LEVITIN: SALO 2000 
	
PVM;6.8. 1991 
keski 
	
suola 
60 hydr 
NOPEUS 
 (km/t)  
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2) 
20.0 28.0 0.79 12.87 0.46 16.35 7.01 
20.0 24.0 0.70 12.14 0.51 17.44 7.48 
20.0 24.4 0.71 12.95 0.53 18.32 7.85 
30.0 19.6 0.33 8.84 0.45 26.63 7.61 
30.0 19.3 0.32 8.45 0.44 26.41 7.54 
30.0 19.0 0.32 8.58 0.45 26.81 7.66 
40.0 19.3 0.24 7.89 0.41 33.15 7.10 
40.0 19.4 0.24 7.91 0.41 33.38 7.15 
40.0 18.5 0.23 7.65 0.41 32.83 7.04 
50.0 19.2 0.19 6.93 0.36 36.67 6.29 
50.0 19.6 0.19 7.15 0.36 37.63 6.45 
50.0 19.7 0.19 7.18 0.36 37.01 6.34 
58.0 24.0 0.19 7.78 0.32 40.73 6.02 
58.0 25.2 0.20 8.33 0.33 41.44 6.12 
58.0 22.8 0.19 8.13 0.36 41.91 6.19 
70.0 26.6 0.17 8.31 0.31 48.31 5.92 
70.0 34.8 0.23 10.79 0.31 47.74 5.85 
70.0 31.7 0.20 9.18 0.29 47.08 5.76 
35.0 24.8 0.30 9.37 0.38 31.55 7.73 
K-A 	 0.39 	 6.80 
HAJONTA 0.07 0.71 
HAJONTA % 	 16.81 	 10.39 
LuTE 4F 
3 
AUTO: BFR -8 1 2 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SALO 2000 
	
PVM;ó.8.1 991 
ylin 	 suolo 
HYDR. 
SÄÄTä  
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min)  
95.0 21.8 0.12 67.06 3.08 540.81 
95.0 21.5 0.12 67.49 3.14 581.81 
95.0 20.9 0.11 62.27 2.98 571.28 
50.0 8.0 0.40 54.51 6.81 136.27 
50.0 9.1 0.43 58.48 6.43 136.96 
50.0 8.0 0.38 51.54 6.44 136.71 
K-A 	 4.81 
HAJONTA 1.75 
HAJONTA % 	 36.43 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS  
LEVITIN: SALO 2000 
	
P VM; 6. 8. 199 1  
ylin 	 hiekka 
HYDR. 
SÄÄTä  
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min) 
50.0 9.1 0.43 62.30 6.85 144.88 
50.0 8.1 0.36 55.22 6.82 152.12 
50.0 8.1 0.37 55.31 6.83 151.53 
95.0 26.5 0.14 71.78 2.71 516.40 
95.0 22.9 0.12 58.64 2.56 496.95 
95.0 25.3 0.13 68.71 2.72 512.76 
K-A 	 4.75 
HAJONTA 2.09 
HAJONTA % 	 43.93 
SNOW-LINE 26 SUOLAN LEVITYS  
Käsiohjaus  
Suolan kosteus 0,8 %, tilavuuspaino 1,082 kg/dm 3 
TUOTTO (kg/min)  
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Lute 5A 
1 
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SAATO 
säätö 1 säätö 2 säätä 3 
säätä 1: 17.5 cm alareuna -punaisen alareuna 
 säätä  2: 16.3 cm alareuna -punaisen alareuna
 säätä  3: 15.5 cm alareuna -punaisen alareuna
80 	90 	100 
Lute 5B 
SNOW-LINE 26 SUOLAN LEVITYS 
Kuorma-auton automatiikka/Säätä 6 gIm2 
Suolan kosteus 0,8 %, tilavuuspaino 1082 kg/rn 3 
TUOI lO (g/m 2) 
50 
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NOPEUS (krn/h) 
ASIiI 
Lute 5C 
SNOW-LINE 26 HIEKAN LEVITYS 
Käsisäätä  
Hiekan kosteus 5,7 %, tilavuuspaino 1,371 
TUOTTO (kg/min)  
500 
kg/dm 3 
400 
300 
'-I 
40 	50 	60 	70 	80 
SAATO 
Säätä 1 Säätö 2 Säätä 3 
 ____ 	 .I.. 
Säätä 1: 15,7 cm alareuna-punaisen alareuna 
 Säätä  2: 13,7 cm alareuna-punalsen alareuna
 Säätä  3: 11,5cm alareuna-punalsen alareuna  
90 	100 
LuTE 5 D 
	 LABORATORION  TUTKIMUSSELOSTUS 
Päivamärä 
Maatutkimustoimisto 	 _____ 	0171 
Tie- a v 	 jr ker,n 	S 	iiti 	 T ömaa/tutkimus -.__kEM—sUbiu _JijvikyJãn_t1npiiEL 	______ 
Työk 	de 
irotintutkius I  suola 	________________ 	I 'yväskylä 
Näytteen tunnus a------------------- b _________ c 
________________ 
— numero 
- paalu/km 
- syvyys 
______ _________________ 
_______ ___________________ _______ 
- korkeustaso _______ ____________ ________________ -- 
-ottoaika 07.08.9:1.  __________ 
Kiviä. 	> 	600 mm 	% 
. 	200-600 mm % - _______ ______ 
ii. 	64 -200mm 	% 
Soraa. 	20- 64mm % 
rtotiheys: kuiva. märkä 
Kiintotiheys 
Muotoarvo 
Murtopintaluku 
Vesipitoisuus 	 % 0 . 8 
Humus: polio, NaOH 
Lietepitoisuus(-O074rnm) - 
Routivuus:routimatonroutiva Rton- 
1Kantavuusluokka 
Pengermeteriaaliri käyttöluokka 
Kapillaarisuus 
kHk 	 - Maataiin nimi __________________ ___________________ _________ 
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Näytteen ottaja: 
Hankkeen päällikkö 
Näyte n:o I 
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Tilav.paino kosteana  
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Sirotin Snowline 
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LABORATORION TUTKIMUSSELOSTUS LuTE 5 E  
Paivmäära 
Maatutkimustoimisto 
	 0178 
fle- a vesirakennus 	in 	 Työmaa/tutkimus 
------ 	 - ----- 	-- 
Eäsky1ä 
Naytteen tunnus a— b 
_________ 	_______ 
C 	 -- d 
- numero j 
- paalu/km ______ 
- 
- syvyys _____ 
- korkeustaso 	________ ________ ______ 	____________ 
-ottoaika ______ O6.OB.9i ___ ____ 
-- Kiviä. 	> 	600 mm 	% 
». 	200-600 mm % _____ - 
5), 	64-200 mm  -. 
Soraa. 	20- 64 mm 	% 
Irtotiheys: kuiva, märka _______ - 
Klintotiheys 
Muotoarvo 
Murtopintaluku - 
Vesipitoisuus 	% 5. 7 
Humus: poitto. NaOH 
Lietepitoisuus (-0.074 mm>  
Routivuus: routimaton. routiva Rton 
Kantavuusluokka B 
Pengermateriaalin Käyttöluokka  
Kap ilaarisuus 
MaalaHri rim 	__________ ihksr' _______________________ _____________ _____________________- 
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Näytteen ottaja: 
Hankkeen päällikkö 
Näyte n:o I 	Ti1ay.pano kosteana  
,3 21  
Näyte n:o 	Sirotin Snowlir>e  
f ,/5Y 	 - 
\H /3.4(. r' .... 	t.• 271. 
LuTE 5F 
1 (3) 
SUOLASIROTTIMET 
 1400  r/min 
AUTO: BFR -812 	OHJAUS: 
LEVITIN: SNOW-LINE26 
17.5 cm pun alareunasta 
KÄSIOHJAUS 
PVM;7.8.1991  
suola 
HYDR. 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
	
AIKA 	MAARA 
(min) 	(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min) 
40.0 10.0 1.86 6.43 0.64 3.46 
40.0 10.0 1.88 6.57 0.66 3.50 
40.0 9.8 1.86 6.59 0.67 3.54 
50.0 10.2 0.57 6.68 0.65 11.68 
50.0 10.1 0.57 6.68 0.66 11.76 
50.0 10.1 0.58 6.67 0.66 11.60 
60.0 10.2 0.30 6.25 0.61 20.83 
60.0 10.3 0.31 6.44 0.63 21.11 
60.0 10.0 0.30 6.22 0.62 20.94 
70.0 10.1 0.19 5.66 0.56 30.59 
70.0 10.2 0.19 5.78 0.57 30.26 
70.0 10.6 0.20 6.10 0.58 31.28 
80.0 20.4 0.25 10.19 0.50 41.42 
80.0 20.3 0.25 10.16 0.50 41.47 
80.0 20.3 0.24 10.04 0.49 41.15 
95.0 21.3 0.13 8.60 0.40 64.18 
95.0 21.5 0.13 8.80 0.41 65.67 
95.0 22.4 0.14 9.06 0.40 67.11 
K-A 	 0.57 
HAJONTA 0.09 
HAJONTA% 16.13 
AUTO: BFR -81 2 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SNOW-LINE26 PVM;7.8.1 991 
16.3 cm pun aloreunasta 	suola 
HYDR. 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min)  
40.0 7.9 1.47 39.84 5.04 27.16 
40.0 7.8 1.49 42.54 5.45 28.53 
40.0 7.9 1.50 41.94 5.31 27.90 
95.0 35.8 0.21 48.39 1.35 230.43 
95.0 38.3 0.24 53.91 1.41 229.40 
95.0 37.9 0.23 53.06 1.40 229.70 
K-A 	 3.33 
HAJONTA 1.94 
HAJONTA % 58.45 
LuTE 5F 
2 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SNOW-LINE26 PVM;7.8. 1991 
15.5 cm pun alareunasta 	suola 
HYDR. 
sÄÄiö 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA 
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min)  
40.0 5.8 1.42 42.34 7.30 29.92 
40.0 5.9 1.19 36.39 6.17 30.61 
40.0 5.9 1.24 36.49 6.18 29.45 
95.0 26.0 0.17 54.40 2.09 323.81 
95.0 27.6 0.18 57.29 2.08 320.06 
95.0 26.2 0.17 54.72 2.09 329.64 
K-A 	 4.32 
HAJONTA 2.26 
HAJONTA % 52.43 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 	 AUTOMATIIKKA 
LEVITIN: SNOW-L1NE26 PVM;7.8. 1991 
17.0 cm pun ala reunasta 	suola 
25 hydr  
NOPEUS 
(km/h) 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min) 	(g/m2)  
20.0 15.1 0.81 14.66 0.97 18.08 7.75 
20.0 10.2 0.55 9.68 0.95 17.76 7.61 
20.0 9.8 0.55 9.52 0.97 17.37 7.45 
30.0 10.1 0.43 9.50 0.94 22.14 6.33 
30.0 10.0 0.43 9.35 0.94 21.85 6.24 
30.0 10.0 0.43 9.37 0.94 22.00 6.28 
50.0 9.9 0.30 8.86 0.89 30.03 5.15 
50.0 9.9 0.29 8.79 0.89 30.52 5.23 
50.0 10.1 0.29 8.74 0.87 30.03 5.15 
70.0 10.0 0.22 8.03 0.80 37.35 4.57 
70.0 10.1 0.22 8.08 0.80 37.24 4.56 
70.0 9.8 0.21 7.86 0.80 37.25 4.56 
K-A 	 0.90 	5.91 
HAJONTA 0.06 1.16 
HAJONTA % 6.98 19.61  
LuTE 5F 
3 
AUTO: BFR-81 2 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SNOW-LINE26 PVM;7.8. 1991 
15,7cm pun alareunasta 	hiekka 
HYDR 
SÄÄTä  
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min)  
50.0 7.1 0.42 30.72 4.33 74.02 
50.0 6.9 0.40 29.90 4.33 75.31 
50.0 7.2 0.41 30.69 4.26 75.59 95.0 13.8 0.10 28.24 2.05 279.60 95.0 13.2 0.10 26.80 2.03 273.47 95.0 11.8 0.07 21.43 1.82 289.59 
K-A 	 3.14 
HAJONTA 1.17 
HAJONTA % 37.44 
AUTO: BFR-812 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SNOW-LINE26 PVM;7.8.1 991 
13.7 cm pun alareunasta 	hiekka 
HYDR 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO  
(kg/r) 	(kg/min) 
50.0 5.2 0.32 26.05 5.01 82.44 
50.0 5.3 0.32 27.86 5.26 86.52 
50.0 5.2 0.32 26.59 5.11 83.35 
95.0 9.4 0.07 30.74 3.27 472.92 
95.0 11.6 0.08 36.02 3.11 444.69 
95.0 10.5 0.08 33.45 3.19 423.42 
K-A 	 4.16 
HAJONTA 0.97 
HAJONTA % 23.42 
AUTO: BFR-8 12 OHJAUS: 	 KÄSIOHJAUS 
LEVITIN: SNOW-LINE26 PVM;7.8. 1991 
11.5 cm pun alareu nosta 
	
hiekka 
HYDR 
SÄÄTä 
KIERR 
(r) 
AIKA 
(min) 
MAARA  
(kg) 
TUOTTO 
(kg/r) 	(kg/min) 
50.0 5.0 0.31 24.62 4.92 78.66 
50.0 5.1 0.31 24.63 4.83 79.45 
50.0 5.1 0.32 24.93 4.89 78.15 
95.0 11.3 0.08 36.41 3.22 444.02 
95.0 10.8 0.08 34.84 3.23 430.12 
95.0 21.1 0.15 67.29 3.19 454.66 
K-A 	 4.05 
HAJONTA 0.83 
HAJONTA % 20.63 
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